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BRANKA KESIC·SAFAR (FH'Ozofski fakultet, Zagreb) 
SEMANTICKA ADAPTACIJA ENGLESKIH, NJEMACKIH 
I FRANCUSKIH POSUDENICA U TOLSTOJEVO DOBA 
U ovom je clanku izvrsena analiza semantiOkih promjena po­
suc1enica nadenih u Tolstojevim dJelima. Pri analizi koPisten je
sistem R. Filipovica (1968). Naden je velik broj posudenica koje 
do danas nisu promijenile znacenje. NajveCi je broj onih rijeoi 
koje su suzj,le znacenje u broju ili unutaT istog polja. Najrnanju, 
ali najzandmljtiviju skupinu 6ne posudenke proskena znacenja. 
Sve se posudenice odnose na podrueja engleskog, francuskog i 
njemaekog jezika. Istaknuta je zasluga Lava Nikolajevica Tol­
stoja, koJi je u svojim djelima upotrijebio veUk broj posudenka, 
a one usporedene s m:odernim vall'i:jantama pokazuju da su se 
mnoge semanticke promjene zbile u posljednjiih sto i pedeset 
godina. 
Jezik se, poput z.ivog dinamicnog organizma, rada, zivi i umire pod 
utjecajem mnogobrojnih faktora utkanih u civilizaciju i kultum odre­
dene populacijske gmpe i naroda kao cjeHne. Medu tim faktorima zna­
cajnu ulogu ima i lingvisHcko posudivanje - ta neminovna posljedica 
susreta dviju populacija koje govore razlicitim jezicima - sa svojim 
fonoloskim, morfoloskim i semantickim aspekHma. 
Strana rijec u odredenom jeziku plod je interakcije koja se odigravCl. 
izmedu populacije primaoca i davaoca na sirokom podrucju zbivanja 
izraZenih u svim elementima civilizacije i kulture. To je gotovo uvijek 
uzajamni proces u kojem jedna i druga populacija cas nudi (pritisak 
strane civilizacije i kulture), a cas trazi i prima novu rijec. Takva je ri­
jec najcesce (ne uvijek) izraz potrebe nastale iz lingvistickog siroma­
stva primaoca, koji prima stranu rijec u promijenjenom iIi nepromijenje­
nom obliku, ali uvijek adaptiranu svom jezicnom korpusu. 
Jezicni su kontakti postojali u raznim oblicima i u proslosti, ali su 
mostovi izmedu pojedinih jezienih podrucja bUi rjedi i uzi. Upravo u 
svjetlu te cinjenice uloga istaknutih i plodnih pisaca bila je tada na po­
drucju lingvistickog posudivanja znaeajna i velika. Jedan od najvecih 
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mostova lingvistickog posudivanja na ruskom jezianom podrucju bio 
je bez sumnje veliki ruski pisac Lav Nikolajevic Tolstoj. 
U analizi semantickih promjena engleskih, francuskih i njemackih po­
sudenica nadenih u Tolstojevim djelima nastojala sam prikazati kako 
su strane rijeci mijenjale svoje znacenje u Tolstojevo doba i kakav je 
bio put njihove semanticke prilagodbe u toku daljih sto pedeset godina 
do danas. U promjeni znaeenja mnogih posudenih rijeci treba kao vazan 
faktor svakako spomenuti oktobarsku revoluciju i njezinu posljedicu: 
promjenu drustvenog sistema. Mnoge su posudene rijeCi upravo u tom 
razdoblju promijenile svoje znaeenje, neke su setnanticki prilagodene 
novom drustvenom sistemu i prilikama zivota, neke su kao tekovine 
oborenog druStvenog sistema postale pejorativi, a neke su sa starim 
feudalno-kapitalistickim sistemom ))umrle«. To su historizmi koji se 
danas u ruskom jeziku vrlo rijetko ili prakticki uopce ne upotreblja­
vaju. 
U analizi semantickih promjena posudenica nadenih u Tolstojevim 
djelima slijedila sam sisten'l. stb ga je izradio R. Filipovic (1968) u svo­
jem radu ))Semantic Extension Changes in Adaptation of English Loan­
-Words in Serbo-Croat«. Taj se sistem sastoji od ovih semantickih pro­
mjena: 
1. 	Promjene u semantickoj ekstenziji 
a. 	nepromijehjeno znacenje 
b. suZenost znacenja 

- u broju 

- unutar istog polja 

c. 	prosirenost znacenja 

- u broju 

- llilutar istog polja 

2. 	 elipsa 
3. 	prelafenje vlastitih i geografskih imena u apelative 
4. 	pejoracija 
5. 	metafora 
U ovOm prilogu obradujemo sarno slucajeve pod 1. 2 i 4. 
Rijeci koje nisu promijenile svoje znacenje 
Velik je broj rijeci u Tolstojevim djelima koje do danas nistJ. promi· 
jenile znaeenje. One sil preuzete ti ruski jezik iz jezika davaota u ne­
promijenjenom znaeenju, jar kao odtedeni pojam iii nazi" za neki pred­
met iii oSobu nisu u ruskol1'l. jezikti po5tojale, Vecina tih rijeci zadrfala 
se u ruskom vokabularu do danas. 
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Engleski: Rijec tennis (Webster - 1975) - ruski TeHHUC (ApHcToBa 

1978) znaci i u jednom i u drugom jeziku sportsku igru. U tom je zna­

cenju nalazimo u Tolstojevu: »Uskrsnucu«: 

- llpeCKyqHaR lHrpa, - CKaGaJI KOJIOCOB 0 TeHHuce, - ropo3)J;O Bece.'1ee 6hIJIa 

JIama_ (BOCI<:pecffillie - 1956 - CT. 95). 
Rijec beefsteak (Webster - 1975) - ruski 6ucpCTelC; 6U¢UlTelCc (ApucToBa 
- 1978) ima isto znacenje u oba jezika: govedi odrezak. 
B .o;illih Jq>aOHOCeJlhCKHX 'CKa'le:K BPORJOKHtl: paHhllIe o6hllKHoBennroro TIPHllICJl 
C'beCTb 6U¢cTelC iB 06I.I.(ylO 3arry apTemI nOJlKa. (AHiHa Kapemma - 1958 ­
CT. 152). 
- ... He XO'lellih 003aBTPaKaTh? A TO ca.o;HCb, EucpUlTelCC '1Y,IJ,eioHhltl: . .fI Beer­
)J.a C cyU\ecT·BeHHOro !fIa'lliHalQ H KOWIaIO. (BOCKpeceume - 1956 - CT. 304). 
Francuski: Rijec champagne (Petit Larousse - 1963) - ruski UUlMnafl­
clCoe (IIIaHOKHW - 1975) uzeta je iz francuskog za desertno pjenusavo 
vino i bez promjene znacenja upotrebljava se u ruskom jos i danas. 
· .. npmrOCHT 3aBI.'pHYTY B CaJI<PeTKY 6y-rhIJfKY ULaMnaHCICOW... (OTpO'Ie­
CTBO - 1966 - CT. 164) 
• •• 1H3JIHJI MHe TOJIbKO '1eTBepTh 6oKaJIb<mKa UlaMnaHCICOW... (.1l.crCTBO ­
1970 I.I.\ CT. 99) 

TIepe.o; MOPO)KeHhIM no.o;a;]1H ULaMl1a1tClCoe. (BotilHa H MJlP -) 1-2 (- 1957 ­
CT. 84) 

· .. H B TO BpeMH Mhl Kpo.\1e ULaMnaHCICOW HH'lerO He IIHJlH. (TIacJIe 6aJl'a ­
1956 - CT. 320) 

Rijec parvenu (Petit Larousse - 1963) - ruski nap6eHIQ (JIexHIHa - TIe­
TpoBa - 1955) preuzeta je u nepromijenjenom znaeenju - skorojevic. 
· .. a qepHhlllIoBBce TaKH napOeHIQ ... (Xa.o;)KH MypaT - 1970 - CT. 65) 
Njemacki: Rijet Reithose (Brockhaus - 1940) - ruski pewry3hl (JICXH­
!fIa - IIe'PpoBa 1955) takoder je preuzeta u nepromijenjenom znacenju ­
hlace. 
MaJIeHhKHW JIeti6-rycap B Y3KHX petiTY3ax eXaJI raJIOnOM, ... (AJ.~Ha KapeHHiHa 
- 1958 - CT. 169) 
TeJIRlHHH B3HJl KOlliooeK iii CTaJI onyCKaTbero B KapMaH petiTY3, ... (BOtiHa lJ 
MHp /1-2/ - 1957 - CT. 171) 
Suzenje znacenja 
Zanimljivo je da je broj rijeci u kojih je doslo do sliZenja znacenja, 
u broju iIi unutar istog polja, najveCi. Ta se pojava vjerojatno moze 
tumaciti time sto su preuzeta sarno ona znaeenja koja su bila potrebna 
pri oznacavanju nekog predmeta, osobe iIi pojave u ruskom jeziku. 
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Suzenje znacenja u broju 
testo jedna te ista rijec iImi vge znacenja, od kojih se sarno pokoje 
usvaja u jezik primaIac. Evo nekoliko primjera iz svih triju jezika. 
Engleski: Rijec porter (Webster - 1975) - ruski no]JTep (ApHcTOBa ­
1978) ima u engJ.eskom sedam znacenja (Webster - 1975). U ruski su 
Jezik uzeta sarno dva znacenja. Dakle, doslo je do suzenja znacenja u 
broju, pa u ruskom znaCi: a) vrsta teskog piva i b) vratar (ApHcTOBa ­
1978) 
U Tolstojevim djelima nadeni su primjeri za prvo znaeenje. 

. . . Ii nOJIHbIe 6yTbIDKH nOpTepa oo.n; KpOBaTbIO. (CeBacrollOJIbCKMe paCCKa3bl 

- 1956 - CT. 151) 

'" B KpenOCTIi peryJISIpiHO llbeM noprep ... (K033IKH - 1956 - CT. 423) 

Francuski: Rijec absinthe (Petit Larousse - 1963) - ruski a6ceur Ole­

Xlflfa - TIeTpOBa - 1955) predstavlja takoder suzenje znacenja u broju, 

naime u francuskom ima dva znacenja: a) biljka aromaticna mirisa ko­

ja saddava opojnu i otrovnu esenciju i b) liker aromatiziran esenci· 

jom te biljke. U ruskom jeziku naIazimo sarno naziv za liker. Dakle, 

Rusi su vjerojatno donijeli iz Francuske novo pice i zajedno s njim 

ime samog likera, bez naziva biljke po kojoj je liker dobio ime. 

TIpHe.n;eM, 6bFBaJIQ, a6ceHry cetftJoc nIOMOl.JI<Y Bemrr no,n;aTb ... (3alliIC1<H Map­

Kepa - 1964 - 'CT. 69) 

Zanimljiva je adaptacija rijeci billard (Petit Larousse - 1963) - ruski 
6UAbRPO (IlIaHCK'Hti - 1975). Analizirajuci znacenja te rijeCi, vidima da 
ona u francuskom ima nekoliko znacenja (Petit Larousse - 1963). U 
ruski je jezik usao sarno naziv za igru s kuglama od slonove kosti i sta­
povima na stolu pokrivenom suknom. S pomoeu ruskih formanata iz­
vedene su od nje nove rijeci kao npr. 5mrbR!p)I;!HaJt. 
TOJIbKO BOT R ce6e c Ma.IllIHJHKOfi KPyr 6UAbRpOa noXa)KmlaIO ... (3arrHCKll Map­
Kepa - 1946 - CT. 58) 

B coce.n;Hefi 6UAbRPOHOfi CJIbllllaJIllI.Cb y.n;apbI IllapOB, [OROp H CMex. (Mma Ka­

pelfHHa - 1958 - 152) 

Njemacki: Promjenu u njemackom ilustrirat Cerna dvama primjerima. 

Rijec Grossvater (Brockhaus - 1940) - ruski zpocrjJarep (.II:aJlb - 1956) 

ima u njemackom dva znacenja koja i navodimo: a) djed i b) histori­

zam: vrsta plesa koja je bila popularna u 19. stoljecu. U ruskom jeziku 

nalazimo sarno znacenje za pIes (danas isto historizam). U doba kad se 
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. . _npoTaHUOBanH zpoc¢aup H CTaJIlH paa'be)KaTbCfI (,UBa rycapa - 1956 
CT_ 216) 

T~oBaJUi 3KOCe3 H zpoc¢aup, OTeU IIpHrJIaman ee yexaTb, ORa npocHJla oc­

TaTbCH. (Botma H MlfP - 1957 - CT. 729) 

Rijec Stiefel (Brockhaus - 1940) - ruski ulTu6lle'f (,Uanb - 1956) ima u 
njemackom cetiri znacenja (Brockhaus - 1940). V ruskom je jeziku 
znacenje te rijeCi suzeno na podrucje obuce. 
OR ilIOHO BH,AeJI OMOro CTaJporo q:.paauy3CKOTO <><pHI.tepa, IroTOPbl~ iBbmepHY­
TblMH ·HIOraMH B ulTu6Ile'fax, npH.D:ep~b 3a KYCTbI, C 11PYAOM meJI IB ropy. 
(BoWia H MHp [1-2] - 1957 - CT. 237) 
Suzenost znacenja unutar istog polja 
Kao primjer za ilustraciju suzenosti znacenja unutar istog polja uzeli 
smo ,englesku rijec club (Webster - 1975) - ruski lCIly6 (APHCTOBa ­
1978). Ta je rijec, prema Aristovoj, posudena potkraj 18 stoljeca. V tom 
razdoblju mozemo govoriti 0 suzenosti znacenja po broju, jer su u 
ruski jezik preuzeta sarno tri znaeenja, oct devet navedenih u Webste­
ru. To su tri zancenja: a) ekskluzivna organizacija osoba u svrhu dru­
stvenih i rekreacionih ciljeva iIi radi njegovanja odredene grane nauke 
ili umjetnosti, b) zgrada Hi prostorija koja je vlasniStvo kluba, c) ama­
terska iii profesionalna organizacija posvecena odredenoj sportskoj 
grani. 
Nakon oktobarske revolucije nestaju u Rusiji ekskluzivni klubovi en­
gleskog tipa, pa se i znacenje te rijeei suzuje na pojam takve institucije 
u zapadnim zemljama, a ne u SSSR-u. V Tolstojevim djelima to zna­
cenje jos nije proslo kroz sekundarnu adaptaciju. Evo nekoliko pri­
mjera: 
.. . OH BetJepoM nepe.D: lCIly60M aaxo,lUlJI K HaM . .. (OTpotJecrno - 1966 - CT. 
166) 

Bera, AlirmltiCKHti IClly6,Kyre)K C )J.eHIKCOBbIM, IIOe3)J;Ka T Y.II: a - 3TO 6bIJlo 

APYroe .D:eno: (Botllila H h-mp - 1957 - CT. 388) 

IIocJ1e )Ke 3THX 3aHSITHii C'mITaJIOCb xOPOIll'HM 11 Brui<iHbIM, lllBbLpli1i HeSH,I(HMO 

OTKY.Il:a-TO IlIOJIyqaeJ.1ble ,I(eHbI'lI, CXO,lJ;lITbCfI ecTb, B ooo6eHIHoCTH IlHTb, B 04>n:­






Prosirenost znacenja vjerojatno predstavlja najinteresantnije polje 
semantickih promjena posudenica, ali je to ujedno i najmanja grupa 
posudenih rijeci. 
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Prosirenost znacenja u broju 
Engleski: Rijec wagon (Webster - 1975) - ruski BaWH (IIIa.H'CKHI1 ­
1975), znacenje koje je suieno od deset (Webster - 1975) na jedno, tj. 
u Toistojevo doba ta je rijec znaeila zeljeznicki vagon, a to je znaeenje 
zadrz.ala do danas, doh-ita j.e u ruskom Jos jedno novo znacenje u naj­
novije vrijeme, a to je - vrlo mnogo. 
Evo primjera iz Toistojevih romana: 
.•• TOJIbKO CJIbllUeH 6bIJI H3-3a .rqJe6e3)KaIDHI BaZOHa eoo BHylmrreJIbHbl!1: H 
npIDlTHbri1 roJIOC. (Kpel11J;epOBa COHaTa - 1946 - CT. 140) 
•.. oce ClmeJIH B BaWHaX 3a pellleTQaTbl'MH OKJI&\rn. (BOCKpeceHMe - 1956 ­
CT. 352) 
Evo i primjera za novo znacenje: 

H CMOTPIO 'Ha 6YAMJIb'H!HK. Bcero lllecTb 'laOOS :seqepa. BpeMeHH BazaN. (a. 

rrra,IUIJrnH, HCTOPHR O)1:HiOI1 KOMIIamrn - IOHOCTb, 1965, 10) [KOTeJIOBa 

COPOl(lHH - 1973] 

Francuski: Rijec page (Petit Larousse - 1963) preuzeta je u svom 
prvotnom znaeenju - u srednjem vijeku plemicki sin u sluibi osobe 
visoka ranga. U ruskom je jeziku rijec prosirila svoje znacenje za jos 
jedan pojam - pitomac parevskog korpusa u carskoj Rusiji. Slijedi 
primjer za to znacenje iz Toistojeva romana "Rat i mir«. 
RHua ero CBlITbI, ~:()ra.n:allnll'HCb B TV )f(e ceKY'HJ:W, B qeM ~eno, 3aCreTHJIHCb, 
JIepe,!J;aJBaR 'ITO-TO O.ll/HlH ~pyroMY, H na.?tC TOT CaMbm, KOTOPOro B"lIepa Bllp;eJI 
POCTOB y BOPRca, ... (B.OMlHa H MHp - [1-2] - 1957 - CT. 529) 
Njemacki; Rijec Kanzler (Brockhaus - 1940) - ruski IcaHLIllep (ITeXll­
'Ra - IlerpoBa - 1955) proSirila je sv.oje znacenje u broju. Uz preuzeta 
tri znacenja, ta je rijec dobila jos jedno znacenje, koje je danas his to­
rizam - najviSi gradanski ein u carskoj Rusiji. 
H 1caHlIIlep iII !Haw rrpe,J¥:TaBlITeJIb B BeHe 3HaJIH ero H ~opO)K,HJrn HM. (Bot11Ha 
iII 'MHp - [1-2] - 1957 - CT. 197) 
Prosirenost unutar istog polja 
Engleski: Posudenica ICIly6 je unutar istog polja razvila nakon okto­
barske revolucije jos jedno znacenje - kulturno-prosvjetna ustanova 
zadatak koje je politicko odgajanje u komunistickom duhu, poviSenje 
kulturne razine, tjelesni odgoj i poboljsanje racine sposobnosti. Takav 
novi tip kluba djeluje uz kolhoz, sovhoz, tvomicu itd. (ITeXllHa - lIe­
TpoBa - 1955). 
Francuski: Rijee officier (Petit Larousse - 1963) - ruski oifyullep 
(<lJacMep - 1971) usIa je u ruski jezik u nepromijenjenom francuskom 
znaeenju, sto dokazuju i primjeri iz Toistojevih djela: 
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_.. TOJIbKO 'ITO nRO:J:I.3BeAeHHbU!: B ot/m.qepb.I, n.o .f(Qpore B apMMlO, 3aeXaJI K 
TeTYiliKaM ___ (Bocrq>et:elille ~ 1956 ~ CT. 49) 

ABa MOJIO.f(ble qeJIOBeKa, CTY.f(eHT 'Ii ocPul.1ep, .f(py3bR c .f(eTCTBa _.. (Bot\iiIa H 

MHp ~ [1~2] ~ 1957 - CT. 52) 

Medutim l,l danasnjem ruskom ta rijec maei - nosilac svakog eina vi­

seg od zastavniekog (<l>acMep - 1971). 

Njemacki: Rijec Butterbrot (Brockhaus - 1940) - ruski 6yrep6poo 
(JIeXIHHa - IIeTpoBa - 1955) takoder je u ruskom prosirila svojle znace­
nje unutar istog polja, ali - za razliku od prvih dvaju primjera - to 
se prosirenje dogodilo u prvoj fazi adaptacije, pa vee nalazimo pri­
mjere u Toistojevim djelima. U ruskom ta rijec znaei - kriSka kruha 
namazana maslacem, na kojoj se nalaze sunka i sir, dakle neka vrsta 
sendvica. 
___ H3 ceHefI rrpI1!HOCHJIH IDrpmKKH IH 6yrep6p0.f(bI, ... (IOiHQCTb - 1966 ­
CT. 202) 
Elipsa 
Kao primjer za ~lipsu navoc;liIlilO rijec koja vodi porijeklo od njemac­
ke rijeCi Hoffraulein (Brockhaus - 1940) - ruski c/JpeHlluHa (JIeXlIDla -
IIeTpoBa - 1955) dvorska dama_ 
..• 3a MecHU .f(.o ooa.f(b6bI c Kpac~HU~fI q,peJ'1Jl'lH:tOJ'1, nOJl~OBa.6Illej;lcH oco60fI 
M1J'JIOCTblO HMrrepa1'pID.'!bI, ... (OTeu CepreJ'1 - 1946 - CT_ 265) 
__ . AHa IIaBJIOffiIa lIIepep, c/JpeJ'1/1,UHf]. 11 npOOJ1IDKe.HI)·i-aH HiYWepaTPHUbI _.. 
(BoHHa H MHp [1-2] - 1957 - CT- 5) 
Pejoracija 
Engleski: Rijeci gentleman i lady (Webster - 1975) - ruski O:llCeHrllb­
MeH i 1l30U (JIeXHlHa - IIe1'pOBa - 1955) nisu u Toistojevodoba imale pe­
jorativno znacenje_ 
__. tJJITaJIa JIM ORa .0 TOM KaK ./!SOu MepH exarra BePXOM _" (AHlHa Kapemma 
- 1958 - CT. 88) 
06W;OOTBO O:JICeHrllbMeH08 B IlOJlH'OM 3Haqemm 3TOro CJIOBa. (B.oJ'1na H MHp 
- [3-4] - 1957 - CT_ 720) 
OH 6bl:JI O:JICeHrllbMeH - :no 6bIJIa IIpaB.f(a. (AlHHa Kapemlilm - 1958 - CT. 309) 
Tek u sekundamoj adaptaciji, nakon oktobarske revolucije, te su 
rijeci razvile jos jedno znacenje, i to pogrdno. To se znaeenje upotreb­
ljava kad se netko zeli pogrdno izraziti 0 kapitalistickoj klasi u En­
gleskoj ili SAD. 
JIeou U O:JICeHl-llbMeHbI! (KoiliMap 06H3aTerrcrn, KP 1964) 
(Naslov iz humoristickog casopisa »Krok.odil«) 
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Francuski: Kao pejorativ Rusi su nakon napoleonskih ratova uzeli 
rijec monsieur (Petit Larousse - 1963) ruski narod i vojnici upotreb­
Ijavali su pejorativnu varijantu MYCbIO kao pogrdni naziv za Francuze. 
- qTO, MYCbIO, .BH.IUiIO PYCOKliH royc KHCeJI <PPaHUY3Y npOllleJICR, - .. . BOM­
~a 'H MHp - [3-4] - 1957 - CT. 193) 
Rijec orpu£f.epuv:: izvedena je oct francuske rijeci officier (Petit Larousse 
- 1963) s pomoeu deminutivnog sufiksa -ik koji ovdje daje rijeci pejo­
rativno znacenje, a u carskoj se vojsci upotrebljavala kad je netko htio 
uvrijediti odredenog oficira . 
. . • CTO.F!JIH TaR HeH3MepHMo BbFIIIe ero, rnapp;eti:oKoro orpu£f.epuv::a, 'iTO He TOJIh­
iKO /He XOTeJIl.I, IRO IH He MOrJIJI npH3>Harrb ero Cyr.qecTBOBaMlill ... (Boi1!Ha H MlfP 
- [1-2] - 1957 - CT. 316) 
Njemacki: S njemackog podrucja nadena su dva primjera, pejora­
tivi vee u Tolstojevo doba. Prva je zapravo niz posudenica od kojih je 
Tolstoj izmislio pejorativnu slozenicu. Rijec se ne moze tretirati kao 
leksicka jedi:nica. Ona ne postoji u njemackom jeziku. To je rijec 
xO¢C-V::PUlc-6ypcr-Ul1-tanc-paT. Njezino je znacenje bilo posprdno ime za 
generale Nijemce u sluzbi u ruskoj carskoj vojsci. (Zenidbama ruskih 
careva s njemackim princezama dosle su u Rusiju mnoge vojne osobe 
koje su dobile cinove u ruskoj vojsci. Nenaklonost prema njima oei­
tuje se u navedenom pejorativu.) 
• • . KOJIH 6bI Y CYOOPoBa pyKH CB06o;IJjHbI 6bIJUI, a y Hero Ha PYI,ax CH,ll;eJIH 
xo¢c-v::puzc-eYPCT-UlHanc-paT, ' " (BOi1!Ha H MH'p - [1-2] - 1957 - CT. 147) 
Rijec o6ep6op sastavljena je oct dvaju elemenata - njemacke rijeci ober 
(sto znaCi 'nad') i mske rijeCi 60p (sto znaci 'lopov'). Rijec ima pejora­
tivno znacenje, te se u mskom jeziku upotrebljava kad se za nekog feli 
ista6i da je prevarant ili lopov velikog formata. 
XOPOIIIO, BbIXo.u;rrr ~TOT o6ep-6op: TO)Ke B3P;YMaJI y<IIITb MeRll. (BoHHa H MHp 
- 1957 - CT. 512) 
AnalizirajuCi vokabular Lava NikolajeV'ica Tolstoja, dosla sam do 
zakljucka da su pisci poput njega vaZan faktor na polju, jezicnog posu­
divanja. Iako za samog Tolstoja ne mozemo tvrditi da je unio velik 
broj posudenih rijeCi u ruski jezik, njegova je zasluga u tome sto ih je 
u svojim djelima mnogo upotrebljavao i tako ostavio trajan dokument 
o njihovu postojanju vee u 19. stoljeeu. Usporedivanjem znacenja posu­
denica iz onog doba i modemih varijanata jasno se iz nekih primjera 
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Summary 
SEMANTIC ADAPTATION OF ENGLISH, GERMAN AND FRENCH 

LOAN·WORDS IN TOLSTOI'S TIME 

This article is an analysis of the semantic changes during the last 
hundred and fifty years in the loan words found in Leo Tolstoi's novels 
and short stories. The system used in this analysis is R. Filipovic's ­
"Semantic Extension - Changes in Adaptation of English Loan Words 
in Serbo-Croat« (1968). A number of the loan words under considera­
tion have not changed their meaning to this day; a larger number have 
undergone a restriction in number or in field; a third group - the 
smallest - reveal an extension of meaning. The loan words under con­
sideration are of English, French and German origin. 
Leo Tolstoi, like many other famous writers, played an important 
role in the process of linguistic borrowing. Although one cannot credit 
him with the introduction of many foreign words into the Russian lan­
guage, his role in the popularization of loan words in Russian, through 
his short stories and novels, was a very significant one. His works are 
a permanent document of the existence of a large number of foreign 
and loan words in the nineteenth century Russian. 
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